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1 Cet article revient sur la question de la transmission et l’usage de concepts politico-
religieux  iraniens  à  travers  l’époque  islamique  classique,  en  s’appuyant  sur  le
« testament d’Ardašīr », sorte de Miroir de princes connu seulement dans une version
arabe, mais qui a du circuler oralement sous des formes diverses. Deux aspects sont mis
en lumière : la notion de transmission aux successeurs légitimes d’Ardašīr et celle de
l’union sororale entre la royauté et la religion, cette dernière étant éclairée par des
parallèles dans la littérature zoroastrienne tardive.
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